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Додаток 1 
Форма відомостей про авторів матеріалу та описова інформація для видань ТНТУ 
 
Авторська довідка 
(кваліфікаційної роботи магістра) 
 
Назва кваліфікаційної роботи магістра:                                                                                                                           
                                                                            назви записувати нижнім регістром (як у реченні) 
   Назва (англ.):                                                                                                                                                      
                                                                                        переклад англійською 
Освітній ступінь :                              магістр                                                                                                               
    
Шифр та назва спеціальності:                                                                                                                         
                                                                             напр.:151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
Екзаменаційна комісія:                                                                                                                                                       
                                                                             напр.: Екзаменаційна комісія №1  
Установа захисту:                                                                                                                                                
                                                                напр.: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
Дата захисту:                                                                 Місто:                                                                           
 
Сторінки: 
   Кількість сторінок роботи:                                         
 
УДК:                                                                                                                                                                       
 
Автор роботи 
   Прізвище, ім’я, по батькові (укр.):                                                                                                                    
                                                                                                       розкривати ініціали 
   Прізвище, ім’я (англ.):                                                                                                                                        
                                                                                     використовувати паспортну транслітерацію (КМУ 2010) 
Місце навчання (установа, факультет, місто, країна):                                                                                            
                                                                                                                    
 
Керівник 
   Прізвище, ім’я, по батькові (укр.):                                                                                                                    
                                                                                                       повністю 
   Прізвище, ім’я (англ.):                                                                                                                                        
                                                                                     використовувати паспортну транслітерацію (КМУ 2010) 
   Місце праці (установа, підрозділ, місто, країна):                                                                                            
                                                                                                                    




   Прізвище, ім’я, по батькові (укр.):                                                                                                                    
                                                                                                       повністю 
   Прізвище, ім’я (англ.):                                                                                                                                        
                                                                                     використовувати паспортну транслітерацію (КМУ 2010) 
   Місце праці (установа, підрозділ, місто, країна):                                                                                            
                                                                                                                 




   українською:                                                                                                                                                        
                                                                                     до 10 слів 
                                                                                                                                                                                 
    
   англійською:                                                                                                                                                        
                                                                                     до 10 слів 
                                                                                                                                                                                 
Анотація 
   українською:                                                                                                                                                      
                                                                                     200-300 слів 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
    
англійською:                                                                                                                                                      
                                                                                     200-300 слів 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                               
